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[7] (target problem: $\mathrm{T}\mathrm{P}$ )
, .
$(\mathrm{T}\mathrm{P})$ : target $\mathrm{f}(\mathrm{x})$ $\geqq$ $\mathrm{f}^{\mathrm{o}0\mathrm{t}}$ - $\epsilon$
$\mathrm{s}$ . $\mathrm{t}$ . $\mathrm{g}(\mathrm{x})=\mathrm{i}1\sum_{=}\mathrm{n}$ $\mathrm{g}_{\mathrm{i}}(\mathrm{x}_{\mathrm{i}})$ $\leqq$ $\mathrm{b}$
, $\mathrm{x}=(\mathrm{x}_{1}\ldots., \mathrm{x}_{\mathrm{n}})^{\mathrm{T}}$ n , $\mathrm{f}(\mathrm{x})=(\mathrm{f}_{1}(\mathrm{x}), \ldots, \mathrm{f}_{\mathrm{k}}(\mathrm{x}))^{\mathrm{T}}$
k (target function) , $\mathrm{f}^{00\{}=(\mathrm{f}_{t^{\mathrm{o}\mathrm{o}\mathrm{t}}}, \ldots, \mathrm{f}_{\mathrm{k}^{\mathrm{O}0\{}})^{\mathrm{T}}$
– , $\epsilon=(\epsilon 1,$ $\ldots$ ,





















(1) , . (dominance),
(bound $\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{g}$). (feasibility) 3 .
. . (2)
– , .







$0]$ . $[11]$ , .
, .
3. 2
, , 1 $\mathrm{f}_{1}(\mathrm{x})$ –
$\mathrm{T}\mathrm{P}^{1}$ , $\mathrm{X}^{1}$ ,
$\mathrm{X}^{1}$ $\mathrm{f}_{1}(\mathrm{x})$ f2 (X) $\ldots.,$ $\mathrm{f}_{\mathrm{k}}(\mathrm{x})$
. $\mathrm{X}^{\mathrm{s}\mathrm{o}}|$ . . $\mathrm{X}^{\mathrm{s}\mathrm{o}\mathfrak{l}}$
, $\mathrm{X}^{0\mathrm{o}\mathrm{s}}$ . $\mathrm{X}^{0\mathrm{o}\mathrm{s}}$ TP
.
FUNCTION Main $()$




$\Leftarrow$ ModularApproach ( $\mathrm{T}\mathrm{P}^{1}$ , Fm, CIM) ;
$\mathrm{X}^{\mathrm{s}\mathrm{o}1}=(\mathrm{x}\in$ $\mathrm{X}^{1}$ : $\mathrm{f}_{\mathrm{j}}(\mathrm{x})\geqq \mathrm{f}_{\mathrm{j}}^{\mathrm{o}\mathrm{o}\mathrm{t}}$ $-$ $\epsilon_{\mathrm{j}}(\mathrm{i}=2, . \mathrm{c}\cdot, \mathrm{k})\}$ :
$\mathrm{X}^{0\mathrm{o}\mathrm{s}}\Leftarrow$ Dom inance $(\mathrm{X}^{\mathrm{s}\mathrm{o}}|)$ :
OUTPUT Pareto Opt imal $\mathrm{S}$ olutio $\mathrm{n}\mathrm{X}^{0\mathrm{o}\mathrm{s}}$
END




WHILE $\mathrm{r}$ $\leqq$ $\mathrm{n}$ DO
$\mathrm{r}arrow$ $\mathrm{r}+$ $1$ ;
{AM $(_{\Gamma 1}-)$ } $\Leftarrow$ Fathom ( $\mathrm{r},$ $\mathrm{p}$ (r-1). Fm) ;
( $\mathrm{C}^{(\ulcorner)}\}$ $\Leftarrow$ Cho $\mathrm{i}$ ce $(\mathrm{M}^{(\mathrm{r}1}-)$ . A)
M $(_{\ulcorner}-1)$
, $\mathrm{C}\mathrm{I}\mathrm{M})$ ;
$\mathrm{t}^{\mathrm{p}^{(\ulcorner}})\}$ $\Leftarrow$ Integrate $(\mathrm{C}^{(\ulcorner})$ . $\mathrm{P}^{(_{\ulcorner-}\mathrm{t}}$ ). AM $(_{\ulcorner}- 1)$ :
ENDWHILE











$\mathrm{C}^{(\ulcorner)}$ CIM , $(\mathrm{r}-1)$
$\mathrm{A}_{\mathrm{n}(_{\Gamma^{-}\iota)}}^{(\ulcorner)}$
.




Cho $\mathrm{i}$ ce $\mathrm{M}^{(_{\ulcorner-}1}$ ) CIM









. $(\mathrm{x}_{\mathrm{i}})$ $\geqq$ $\mathrm{f}\mathrm{j}^{\mathrm{a}\Gamma \mathrm{Q}\mathrm{e}}\mathrm{t}\{$ , $\mathrm{j}=1,2,3,$ $\ldots,$ $\mathrm{k}$
s. t . $\mathrm{g}(\mathrm{x})$
$=\mathrm{i}\in\Sigma \mathrm{I}\mathrm{g}_{\mathrm{i}}(\mathrm{x}_{\mathrm{i}^{)}}$
$\leqq$ $\mathrm{b}$
$\mathrm{x}_{\mathrm{i}}\in$ a $\mathrm{i}^{(\mathrm{i}\in}\mathrm{I}$). I $=(1,2,$ $\ldots,$ $\mathrm{n}\}$
, a $\mathrm{i}$ .1
1, 2 $(\mathrm{k}=3, \mathrm{n}=100, \mathrm{n}\mathrm{a}=10)$ $(\mathrm{k}=7$ .
$\mathrm{n}=30$ , $\mathrm{n}\mathrm{a}=10)$ . , $\mathrm{k}$ , $\mathrm{n}$ , na
.








. , (CPU R4000) .
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1 1 $(\mathrm{k}=3, \mathrm{n}=100. \mathrm{n}\mathrm{a}=10)$












(1) , , (2)
69
.(1)
( 1) – ( – – )









$\mathrm{T}$ . , $\mathrm{Q}=$ $1$ .
( 2) – ( – – )
, $\mathrm{f}_{\iota}0\mathrm{o}\mathrm{t},$ $\ldots.\mathrm{f}_{\mathrm{k}^{\mathrm{O}\mathrm{o}\mathrm{t}}}$ $\triangle \mathrm{t}_{1}=\mathrm{f}_{\iota^{\mathrm{o}0\mathrm{t}}}$
$/\mathrm{T}$ , . . . , $\triangle \mathrm{t}_{\mathrm{k}}=\mathrm{f}_{\mathrm{k}^{00\{}}/\mathrm{T}$
$(\text{ }3)$ $\mathrm{f}_{\iota^{\mathrm{t}\mathrm{a}\ulcorner \mathrm{o}\mathrm{e}\mathrm{t}}}$ $=\mathrm{f}_{\mathrm{t}^{\mathrm{o}0\mathrm{t}}}$ – $0\cdot\triangle \mathrm{t}_{1}$
$\ldots.$ . $\mathrm{f}_{\mathrm{k}}\mathrm{t}$ a $\mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{e}\mathrm{t}$ $=\mathrm{f}_{\mathrm{k}^{\mathrm{O}0\mathrm{t}}}$ – $0\cdot\triangle \mathrm{t}_{\mathrm{k}}$ $\not\geq:\text{ }$
.
( 4) 3 $\beta$ ,
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